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ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila 
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                                
           ……….. 
Dan demikian pula kami Telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil 
dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 
Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu…… 
 
       (Q.S. 2/AlBaqarah:143) 
 
 …                           
                               
          
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
 
        (Q.S. 4/An-Nissa: 59) 
 
 
Kesuksesan luar biasa akan diraih oleh seorang pemimpin jika bisa 
menggabungkan tiga kecerdasan, yaitu intelektual, emosional dan spiritual 
secara seimbang 
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Istanto. Q. 100 090 029. Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Religi (Studi Di 
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Tujuan penelitian ini untuk: (1) Untuk mendeskripsikan ciri-ciri gaya 
kepemimpinan Kepala Sekolah di SMP Muhammadiyah 1  Surakarta. (2) Untuk 
mendeskripsikan ciri-ciri praktek kepemimpinan Kepala Sekolah berbasis Religi 
di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta.  
 
Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode indent interviewing, 
metode observasi, dan metode dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga 
tahapan yaitu meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi. Uji keabsahan data menggunakan cara pengamatan yang 
terus-menerus, trianggulasi, serta membicarakan dengan orang lain atau rekan 
sejawat. 
 
Hasil penelitian ini adalah (1) Gaya kepemimpinan kepala sekolah di SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta dilakukan dengan upaya memberikan motivasi, 
memberi contoh, membagi tugas sesuai bidangnya dan melakukan supervisi, dan 
menanamkan pengaruh kepada guru untuk mendukung setiap kebijakan sekolah. 
Hubungan dengan masyarakat dilakukan oleh kepala sekolah dengan saling 
silaturahmi, saling membantu, berupaya menjaga hubungan baik dengan warga 
sekolah dengan masyarakat dalam rangka dakwah amar makruf nahi mungkar. 
Kepala sekolah sebagai figur panutan masyarakat berusaha untuk selalu menjadi 
uswah hasanah dan selalu menjaga kompetensi kepribadian maupun sosialnya.. 
(2) Praktik kepemimpinan kepala sekolah berbsasis religi, dilakukan dengan 
memberikan bimbingan cara mengajar yang benar dengan mempersiapkan RPP 
yang dibuat sendiri, menyusun dan mengembangkan silabus, mengadakan 
workshop, seminar dan menanamkan nilai-nilai ke-Islaman dan 
Kemuhammadiyahan. Kepala sekolah juga memberikan penekanan bahwa tugas 
yang diberikan kepada guru adalah merupakan amanah dari Allah SWT. Setiap 
melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah dilakukannya dengan menggunakan 
pendekatan individu yang santun, ramah dan sabar, serta memberikan contoh 
perilaku yang baik, dan menekankan pada aspek pengaruh dan menanamkan nilai-
nilai ke-Islaman dalam rangka untuk dakwah amar ma’ruf nahi mungkar. 
 





Istanto.  Q. 100 090 029. Principal Leadership Based on Religion (Study in SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta). Thesis. Management of Education. Post Graduate 
Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2013.  
The objectives of this research are (1) to describe characteristics of 
principal’s leadership style in SMP Muhammadiyah 1 Surakarta; (2) to describe 
characteristics of principal’s leadership practices based in religion in SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta. 
This research was taken in SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Method of 
collecting data of this research used indent interviewing method, observation, and 
documentation. Data analysis of this research was done through three steps, they 
are data reduction, data presentation and conclusion / verification statement. Data 
validation test in this research used continual observation, triangulation, and also 
discussion with other colleague.  
The result of this research are (1) principal’s leadership style in SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta is done by giving motivation, giving examples, 
sharing tasks according to the subject and doing supervision and influencing 
teachers to support every school’s policies. The social relationship is done by the 
principal by visiting each other, helping each other, keeping good relationship 
with school stakeholders and people around the school in the frame of Islamic 
missionary endeavor “amar makruf nahi mungkar”. Principal as the people’s role 
model tries to always be “uswah hasanah” and always keeps his/her personal 
competence or social skill. (2) Principal’s leadership practice based on religion is 
done by giving guidance how to teach correctly by preparing RPP (lesson plan) 
that is made by him/her self, arranging and developing syllabus, holding 
workshop, seminar and instilling Islamic teaching and Muhammadiyah’s doctrine. 
Principal also gives stressing that tasks given to the teachers are mandate from 
Allah SWT. Every tasks as the principal are done by using polite, friendly and 
patient individual approach; by giving good example for the attitudes, and by 
stressing aspect of influence and instilling Islamic values in the frame of 
missionary endeavor “amar makruf nahi mungkar”. 
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